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Mots-clés histoire des sciences [2], Historiographie [3]
Résumé en français
Le présent volume rassemble les seize contributions, revues et enrichies, qui
ont d'abord été présentées lors du colloque intitulé "L'historiographie tardo-
antique et la transmission des savoirs", tenu à la Maison des Sciences
Humaines de l'Université d'Angers, les 31 mai et 1er juin 2012. [...]
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